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Inger Anneberg er journalist og antropolog, postdoc ved Institut for Husdyrviden-
skab ved Aarhus Universitet, og beskæftiger sig i sin forskning blandt andet med 
myndighedernes samspil med landmænd i forbindelse med kontrol af dyrevelfærd, 
samt hvordan studerende på landbrugsskoler og ansatte i landbruget forstår og 
håndterer dyrevelfærdsbegrebet i praksis. 
Maja Hojer Bruun er adjunkt i anvendt antropologi ved Institut for Læring og 
Filosofi, Aalborg Universitet, hvor hun blandt andet underviser i teknoantropologi. 
Hendes forskningsområder er urban antropologi, økonomi, politik og organisationer 
og velfærdsteknologi. 
Nils Bubandt er professor i antropologi ved Aarhus Universitet og leder sammen 
med Anna Tsing forskningsprogrammet AURA, et metodisk baseret samarbejde 
imellem biologer og antropologer, som undersøger de sociale, historiske og 
symbiotiske relationer mellem mennesker, maskiner, dyr, planter, svampe, 
bakterier og ånder i det antropocæne (anthropocene.au.dk).
Laura Gilliam er antropolog og lektor, ph.d., ved Afdelingen for Pædagogisk 
Antropologi, DPU, Aarhus Universitet. Hun har i en årrække undersøgt etniske 
minoritetsbørn, muslimske fællesskaber, modkulturer, integrations- og opdragelses-
projekter i den danske folkeskole.
Dorthe Brogård Kristensen er MSc i medicinsk antropologi og ph.d. i antropo-
logi fra Københavns Universitet. Hun er lektor ved forbrugsstudier Syddansk 
Universitet og har forsket inden for områder som medicinsk pluralisme, mad, 
sundhed og teknologier. 
Stine Krøijer sidder nogle gange i et træ og er ellers adjunkt ved Institut for 
Antropologi, Københavns Universitet. Hun arbejder med aktivisme, tid og poli-
tisk kosmologi og er i gang med et forskningsprojekt om træers politiske liv i 
ecuadoriansk Amazonas og i Ruhr-distriktet i Tyskland. Projektet handler om, 
hvordan træer og træånder ikke blot er passivt bagtæppe for menneskers politiske 
projekter, men indgår aktivt deri. 
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Bodil Hedegaard Ludvigsen er sygeplejerske og ph.d. i antropologi. Hun er 
tilknyttet Center for Sund Aldring som forskningsassistent. Forskningsområdet 
er ældre mennesker, som bor alene i eget hjem, hvor den aktuelle forskning har 
fokus på spændingsfeltet mellem forpligtelse til at klare sig selv og alenehed.
Julie Rahbæk Møller er ph.d. i antropologi og lektor på Professionshøjskolen 
Metropol, Institut for Socialt Arbejde, hvor hun underviser socialrådgiverstuderende 
i samfundsvidenskab og for tiden forsker i den sociale del af beskæftigelsesindsatsen 
for socialt udsatte.
Oline Pedersen er sociolog og adjunkt på Institut for Sociologi og Socialt Arbej-
de på Aalborg Universitet. Forskningsområdet er spændingsfeltet mellem magt, 
omsorg og profession med særligt fokus på de professioner, der arbejder med 
børn og unge.
Ove K. Pedersen, dr. phil., er professor i komparativ politisk økonomi ved Depart-
ment of Business and Politics, Copenhagen Business School. Han har udgivet en 
række bøger og artikler i ind- og udland, senest The National Origins of Policy 
Ideas: Knowledge Regimes in the United States, France, Germany, and Denmark
(Princeton University Press 2014) sammen med John L. Campbell. 
Mikkel Rytter er lektor ved antropologi på Aarhus Universitet og daglig leder af 
CESAU – Center for sociologiske studier, Aarhus Universitet. Han har i en årræk-
ke forsket i spørgsmål vedrørende migration, integration og velfærd og blandt 
andet udgivet Migration, Family and the Welfare State: Integrating Migrants 
and Refugees in Scandinavia (Routledge 2012) sammen med Karen Fog Olwig 
og Birgitte Romme Larsen.
Bodil Selmer er lektor i antropologi på Aarhus Universitet. Hun har det seneste år 
deltaget i den tværfaglige nordiske forskningsgruppe „Foundations and space of 
action of Nordic inheritance law: Strategies, relations and historical development, 
c. 1100-2020“ på Centre for Advanced Study at the Norwegian Academy of 
Science and Letters i Oslo. 
Mikkel Thorup er professor mso ved Institut for Kultur og Samfund, Aarhus 
Universitet. Han har blandt andet udgivet Statens Idéhistorie. Magt, vold og politik 
(Aarhus Universitetsforlag 2015) og Sårbarheder. Globalisering, militarisering 
og terrorisering fra Murens fald til i dag (Aarhus Universitetsforlag 2013). Han 
arbejder p.t. med økonomiens idéhistorie.
